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Os professores de Educação Física precisam estar capacitados para 
ocuparem seu espaço no mercado de trabalho dos esportes e do turismo na 
natureza e de aventura. Apesar dessa necessidade, ainda são poucas as 
disciplinas e projetos de extensão oferecidos nas universidades. Nesse contexto, 
programas de extensão como o Núcleo de Esportes de Aventura 
(ESEFID/UFRGS) surgem como alternativa complementar na formação desses 
profissionais, através da realização de eventos e projetos de extensão. Assim, 
os objetivos desse projeto de extensão são: 1) Capacitar os participantes para 
atuarem direta e indiretamente na gestão de eventos de esportes e do turismo 
na natureza e de aventura; 2) Promover discussões acerca dos modelos e 
práticas de planejamento, organização, liderança e controle mais adequado de 
gestão e avaliação de eventos de esportes e de turismo de aventura. A 
metodologia utilizada tem sido a realização de aulas remotas online, com 
duração de 2 horas cada. Nestas aulas são abordadas as distintas etapas de 
organização de um evento: planejamento, realização e avaliação, destacando a 
importância dos elementos de cada etapa. Como resultado parcial temos o relato 
por parte dos participantes de melhora no entendimento dos processos 
burocráticos e de planejamento de eventos, assim como da divisão de tarefas e 
operações a serem realizadas. As discussões durante as aulas levaram a 
conclusão que a realização do projeto de extensão acarretará na melhor gestão 
de futuros eventos, levando à disseminação de conhecimentos sobre os 
esportes e o turismo na natureza e de aventura, tanto por parte dos graduandos, 
quanto para a comunidade que terá maior contato e acesso à estas atividades. 
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